






















  Impuesto personal que grava la renta de las personas 
 
  Impuesto personas que grava la renta fiscal de las personas jurídicas 
  Grava la renta tomando como base el patrimonio de las personas físicas 
 Grava la adquisición de bienes y derechos a título lucrativo 
Grava el consumo de bienes y servicios. 
ITP Transmisiones onerosas inter vivos de bienes y servicios 
Operaciones 
societarias 
Grava la constitución, aumento y disminución de 
capital, fusión, escisión, disolución, etc de sociedades 
AJD Grava la formalización de ciertos actos (doc. notariales, etc.) 
Grava la matriculación, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos, 









Grava la propiedad de bienes inmuebles o la existencia de derechos  
reales sobre ellos. 
Grava el  ejercicio de ciertas actividades empresariales, profesionales 
y artísticas. 
Grava la titularidad de vehículos de tracción mecánica 
VOLUNTARIOS ICIO Grava la realización de éstas dentro del término municipal 
IIVTNU Grava la transmisión de suelo urbano. 
IRNR Impuesto que grava la renta de los no residentes: personas físicas o jurídicas 
IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS 
Esquema del  
Sistema Fiscal Español 
Estefanía López Llopis 
